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КОЗЛОВСКИЙ В.И., СОБОЛЕВ С.М., КУРЛЮК О.В.
Витебский государственный медицинский университет,
кафедра факультетской терапии
Проведение элективов в университете по-
зволяет существенно повысить эффективность
преподавания узких разделов внутренних бо-
лезней. Объем занятий (36 часов) представля-
ется достаточным (почти 16,6 % от общего го-
дового времени подготовки по внутренним бо-
лезням на 4 курсе). За время обучения студент
реально может углубить свои знания и освоить
конкретные методы исследования на 3-6 элек-
тивах. При желании студенты могут увеличить
время обучения по избранному предмету с вы-
сококвалифицированными специалистами по-
чти в 2 раза по сравнению с программой.
В настоящее время на кафедре факультет-
ской терапии проводится 5 элективов, прежде
всего по неотложной кардиологии. Именно де-
тальное изучение диагностической и лечебной
тактики при неотложных состояниях представ-
ляется нам наиболее важным в преподавании
внутренних болезней.
Дальнейшим совершенствованием данно-
го направления могли бы быть элективы по де-
тальному, более глубокому изучению отдельных
тем. Например, элективные занятия  по пнев-
мониям, язвенной болезни и т.д. На таких за-
нятиях студент может ознакомиться с изучае-
мым вопросом на самом высоком академичес-
ком уровне.
Расширение объема элективов достаточ-
но трудно финансировать. В связи с этим сле-
дует продумать возможность разных форм оп-
латы отдельных занятий.
Таким образом, элективы являются одним
из современных подходов к существенному по-
вышению эффективности обучения студентов-
иностранцев.
